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Ca f iesta nacional del 18 de Juííé 
Hoy se celebra el sép-
timo aniversatio de la 
fecha inicial del Alza-
miento con que nuestro 
Ejercito lanzábase a la 
alta empresa de salvar 
a la Patria en el mo-
mento en que la revo-, 
.ución roja disponíase a 
destruirla. Frente a un 
poder que estaba en 
manos de los enemigos 
de España , amenazán-
dola con su desintegra-
ción y sometimiento a 
poderes extraños, frente 
a quienes desde el mis-
mo Gobierno ordena-
ban el crimen como ins-
trumento legal contra 
los que se oponían a la 
confabulación y a los 
manejos revoluciona-
rios, se levantó lo mejor 
de nuestro Ejército, se-
cundado por /las juven-
tudes de la Falange y de 
la Tradición, y cuantos 
elementos veían clara la 
amenaza, para combatir 
unidos en la lucha, dis-
puestos a que España 
recuperara su unidad, el 
derecho a regirse a sí 
misma y a manifestar 
sus sentimientos tradicionales, a vivir 
y a trabajar en paz, sin perturbacio-
nes promovidas por quienes traían 
enconstante agitación la vida del 
país. 
f En Africa, el general Franco, y en 
la Península otros generales también 
dignos y heroicos, alzaron en alto la 
tradicional bandera de España, y el 
Movimiento Nacional triunfó, porque 
estaba guiado por Dios y porque 
representaba a los verdaderos senti-
mientos de nuestro pueblo, acallados 
o dormidos por entonces, pero que 
despertaron unánimes y viriles al ver 
amenazada a la Patria. 
El 18 de Julio es, pues, una fiesta 
nacional de muy elevada significa-
te la España Nacional tiene otro 
i Mgnificado y otros procedimientos. 
• Es fiesta de amor.de compenetración, 
de acercamiento entre los que diiigen 
y los que prestan su esfuerzo para 1a 
realización de un bien común, que es 
el de la producción. Porque frente a 
los conceptos liberales y procedi-
mientos marxistas de separar, distan-
ciar y enfrentar al capital y al trabajo, 
están las normas y los hechos reales 
del Estado Nacional-Sindicalista,que 
considera a la empresa como un 
tedo orgánico del que forman parte 
directores, técnicos y productores, 
con un orden jerárquico para los de-
rechos, pero también para los debe-
res y responsabilidad. Por eso, para 
proteger a la parte más débil de la 
empresa, ha dictado y dado caí ácter 
legal a los subsidios y leyes de pro-
tección para los productores, con am-
plitud no igualada en muchos países. 
Y con esta Fiesta del 18 de Julio, 
Fiesta de Exaltación del Trabajo, 
Franco quiere que todos los españo-
les se unan en una camaradería cor-
dial que haga desaparecer el rencor 
que engendró la tragedia de 1936. 
FRANCO, FRANCO, FRANCO, 
jflRRIBA ESPAÑM 
ción y en ella hemos de rememorar 
la trágica situación de España en los 
días que precedieron e hicieron nece-
sario el Alzamiento. Y al recordarla, 
tenemos que meditar mucho sobre 
los motivos y las circunstancias por 
las que hubo de producirse éste, por-
que el recuerdo no debe ser olvidado 
ni desaprovechado. 
Nuestro Caudillo victorioso, Fran-
co, ha dispuesto que esta fecha del 
18 de Julio sea consagrada como fies-
ta del trabajo, pero no al modo mar-
xista del 1 0 de Mayo, en la que impe-
raba el odio de clase y la amenaza 
del número con fines de coacción y 
propaganda. 
La Fiesta de Exaltación del Traba-
" Celebrándose hoy la fecha 18 DE 
JULIO, aniversario del Glorioso Mo-
vimiento Nacional y Fiesta de Exal-
tación del Trabajo, esta Delegación 
Sindical Comarcal, cumpliendo con-
signas recibidas y en su propio nom-
bre, hace un llamaiajiento a todas las 
empresas en general, invitándolas a 
que, siguiendo cosfumbie de años 
anterioies, realicen en día tan seña-
lado, actos de hermandad y convi-
vencia con sus productores, edhee-
diéndoles pagas extraordinarias, 
gratificaciones, comidas, etc., o cual-
quier otro medio que sirva para poner 
de manifiesto la camaradería que 
debe reinar en las relaciones entre 
empresarios y productores. 
Por Dios, España y ^u Revolución 
Nacional-Sindicalista, 
E L D E L E G A D O S I N D I C A C O M A R C A L 
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E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
Campana de ficción católica 
PRO SflHTIFISUSIÓS DE LAS FIESTSS 
El ú l l i m o c.cto de esta interesante cam-
pana, fué celebrado el s á b a d o 10 del 
corriente en el s a l ó n de sesiones del 
Ayun tamien to , con mucha asistencia y 
presidido por el s e ñ o r v icar io , au to r ida -
des y direct ivos de las cua t ro ramas de 
Acc ión C a t ó l i c a , como los anter iores . 
E l joven Al fonso Padil la Serra, vocal 
de Misiones, t r a t ó sobre los fundamen-
tos b í b l i c o s de la s an t i f i c ac ión de las 
fiestas, diciendo que el descanso de Dios 
al s é p t i m o día es una lecc ión qwe debe-
mos meditar e imi ta r , ya que El mismo 
- se reserva ese día para que le sea consa-
grado, y a s í lo da como ley a su pueblo, 
y a l que le desobedece, M o i s é s lo castiga. 
Aduce el o rador numerosas citas y ejem-
pios que evidencian la vo luntad del Se-
ñ o r y la a n t i g ü e d a d del descanso, que 
impone lá ley d iv ina y l a naturaleza. 
Pero; notemos,, dice, que no es s ó l o el 
descanso l o que se pide, s ino la san t i f i -
c a c i ó n del d ía s é p t i m o , que el c r i s t iano 
debe cumpl i r con la asistencia a l santo 
sacrif icio de la misa. Termina con bel lo 
s ímil , y es largamente aplaudido a l f ina-
l i ' iá r su documentada y amena diser ta-
c i ó n . ' f ;-
E l d i rector del Ins t i tu to , don A n t o n i o 
R o d r í g u e z Ga r r ido , presidente de la 
Jóinta pa r roqu ia l de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
pasa a t ra tar del tema «El programa del 
domingo: o r a c i ó n , descanso, d i v e r s i ó n » , 
y dice que hay que desar ro l la r los tres 
n ú m e r o s del p rograma en este orden, no 
a l r e v é s , y si.falla a lguno, sea el ú l t i m o , 
porque el edificio de l a a l e g r í a , del gozo, 
de la d i v e r s i ó n sana, debe tener po r base 
los dos p r imero&puntos - • 
Habla de la o r a c i ó n , de la o b l i g a c i ó n 
de orar , para rend i r a Dios el cul to debi-
do, y precisamente en el templo, y asis-
t iendo a la mejor o r a c i ó n , que es la misa, 
d e v o c i ó n obl igada del domingo, calif ica-
da como el sol de las devociones. Esta 
c a m p a ñ a p r o - s a n t i f i c a c i ó n de las fiestas 
viene siendo combat ida subrepticia y 
solapadamente, porque no puede ser de 
o t ro modo dada la catol ic idad del Esta-
do e s p a ñ o l , de nuestro Caud i l lo y de su 
Gobie rno . Frente a los sofistas o los que 
creen que pueden o í r misa cualquier d í a 
de la semana, mejor que el domingo, 
recuerda la o b l i g a c i ó n de acatar como 
Cató l icos el sentir de la Iglesia, con ín t i -
ma p e r s u a d o » , en toadas las cosas, tanto 
de palabra como de o'bra. Exp l i ca estos 
conceptos, y luego refuta el razonamien-
to del falso c a t ó l i c o , que deja de i r a 
mis i el domingo , y se siente desolado si 
r o encuentra entrada para el cine, por-
que <'un domingo sin cine no es ta l do-
,mingo. 
Sigue con otras reflexiones sobre l a 
necesidad de o ra r y las faltas que se co-
meten contra la s a n t i f i c a c i ó n del d o m i n -
go. Hab la de las peregrinaciones, nece-
sidad y conveniencia de tomar parte en 
ellas po r sus f ru tos espiri tuales, y dice 
que si Nuest ro S e ñ o r Jesucristo hubiese 
dispuesto que solamente se celebrase 
una misa al a ñ o en d ^ e n n i n a d o lugar de 
1 D . E . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
DON JUAN MACÍAS SANCHEZ 
que falleció el día 20 de Julio de 1942, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S S. 
Su viuday hijos, hijos poliiicos, nietos, hermanas, hermanos políticos y 
demás familia, . . / \ . , 
suplican una oración por su alma. 
Las misas que se celebrarán en la iglesia de San Juan, el día 20, a las ocho y 
media, y el día 21 a las nueve y medía, en San Sebastián, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
la t ie r ra , facultando a un solo sacerdote, 
po r ejemplo, al Papa, para celebrarla, 
con q u é fervor i r í a m o s a o í r l a . . . Pero 
Dios ha dispuesto que la santa misa pue-
da celebrarse en todos los 'lugares del 
g lobo y no una vez al a ñ o , sino todos los 
d í a s y a ú n varias veces al d ía , y esta 
p rod iga l idad del S e ñ o r no puede ser mo-
t ivo de indiferencia para los c a t ó l i c o s , 
sino dé agradecimiento, asistiendo a ella 
no solamente los domingos, sino cuantos 
d í a s lo permitan nuestras ocupaciones. 
Habla d e s p u é s del descanso, necesario 
para «I cuerpo y o b l i g a t o r i o por los 
mandamientos dé la Iglesia y las leyes 
del Estado, y d e s p u é s de acertadas con-
sideraciones sobre el tema, pasa a ocu-
parse de la d i v e r s i ó n , que Dios no p ro-
hibe, s ino que la manda y la regula, 
porque la a l e g r í a es necesaria para v iv i r , 
y no puede estar en un cuerpo rendido 
por la fatiga cont inuada. 
D e s p u é s de una semana de t rabajo, 
hay que descansar y reponer la a l e g r í a 
c o n s a g r á n d o s e a la famil ia , disfrutar de 
las bellezas de la naturaleza, sal i r al aire 
l ib re . H a y que divert i rse y que gozar, 
pero sin ofender a Dios : porque la ho ra 
de la d i v e r s i ó n no es como creen algunos, 
la hora en que la ley de Dios cesa de 
obligar , dejando imperar el gusto i r r a -
cional y quedando las manos l ibres y los 
pies sueltos para todo. 
Sigue el s e ñ o r R o d r í g u e z G a r r i d o des-
a r ro l l ando su tema con gran elocuencia, 
t e rminundo c o n ' u n a e x h o r t a c i ó n a los 
seglares que fo rman en el Apos to l ado de 
Acción C a t ó l i c a . E l aud i to r io p r e m i ó con 
sus aplausos su mag n í f i c a d i s e r t a c i ó n . 
Seguidamente el s e ñ o r Carrasco Panal 
da cuenta de haber dado conocimiento a 
nuestro amado prelado del desar ro l lo de 
estos actos p ro s a n t i f i c a c i ó n de las fies-
tas, y lee un telegrama del mismo por el 
que da su b e n d i c i ó n a cuantos han toma-
do parte o asis t ido a ellos. (Aplausos.) 
Expresa el s e ñ o r v ica r io su satisfac-
ción por esta c a m p a ñ a , que es una lec-
ción p r á c t i c a de lo que debe ser la A c c i ó n 
C a t ó l i c a , y recomienda su i n t e n s i f i c a c i ó n 
para el "cumplimiento de la ley de Dios . 
No es que vayamos, dice, a ob l igar a 
los que no van a misa, a as is t i r a el la, 
sino a l levar a su convencimiento que 
deben hacerlo y. cumpl i r t a m b i é n el pre-
cepto pascual, que muchos no lo hacen 
por ignoranc ia , porque desconocen los 
mandamientos de Dios y de la Iglesia; 
y po r ú l t i m o , hace resal tar la necesidad 
de asist ir , no a la misa m á s cor ta , sino 
a la. p r inc ipa l , a la misa mayor de la 
par roquia , y escuchar la h o m i l í a del 
p á r r o c o , t omando parte en la C o m u n i ó n 
y en los c á n t i c o s . 
Hab la d e s p u é s de la d i v e r s i ó n , alu-v 
diendo especialmente a las p e l í c u l a s per-
niciosas, cuya Responsabilidad alcanza 
a los que las exhiben y a los que a ellas 
asisten, diciendo iue dehe llegar el día 
en que no haya que poner en la puerta 
de las iglesias el aviso sobre el color 
de las p e l í c u l a s . 
Termina dando las gracias a las auto-
r idades y asistentes a l acto, y dedicando 
frases de e logio y expresivas de su g ra t i -
tud como representante de la Iglesia y 
del prelado, para cuantos han tomado 
parte en.estos br i l lantes actos. 
SIFILIS - VENEREO - PIEL 
MÉDICO ESPECIALISTA 
D/JintranmasaguasG.0 
T E L E F O N O 1 4 4 
Consul ta : todos los m i é r c o l e s de 5 
s a 7 en M E S O N E S , n.0 2. 
Clín ica LOPEZ DREli 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Torca!) 
T E L E F O N O 102 
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Para veraneo agradable 
M A L A G A 
P A R A E S T A N C I A C O N F O R T A B L E 
H O T E L MIRAMAR 
A B I E R T O T O D O E L A Ñ O 
Temporada de verano: 15 Julio a 15 Septiembre. 
Selecta cocina de primer orden. 
Grandes fiestas y verbenas en la tarraza y jardín. 
Playa particular del Hotel, con departamentos "para señoras 
y 'caballeros. 
Orpsla "11 MABUNDOS" ^ 
RESERVE SUST HABITACIONES - :!- TELÉFONO^SóSS. 
Pabl ie i tar ia D l ñ l S ñ 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
En -segunda convocatoria SK celebró el 
viernes la sesión ordinaria bajo la presiden-
cia del alcalde, aprobándose el acta y las 
cuentas a excepción de las correspondientes 
a medicinas suministradas al Hospital. Asi-
mismo se aprobó la nómina del Subsidio Fa-
miliar. 
Queda la Corporación enterada de ®ficio 
del Excmo, y Rvdmo. señor obispo agrade-
ciendo acuerde-de la Corporación de dotar 
de Cementerio propio al aneia de Cartaojal. 
También quedó enterada de atent* oficio 
de la Real Academia Española agradeciend» 
€l pésame con motiv® de la muerte de don 
Francisco Rodríguez Marín. 
Quedaron sobre la mesa comunicades de 
los peritos sobre el depósito de Intendencia. 
Se concedieron las autorizaciones que soli-
citan don Francisco Cano Delgado y don 
Francisco Gil Martín, y se acordó reclamar 
al interesado la oportuna memoria de obras 
sobre elevación de pisos en una casa d é l a 
Calzada. 
Quedaran sobre la- mesa, por no hater 
podido concurrir los concejales que llevan la 
inspección de los servicios respectivos, dos 
-asuntos, referentes a los nichos en el Cemen-
terio, de la Hermandad del Rosario, y a unas 
quejas formuladas por el funcionami nto de 
la fábrica de yeso de calle Hernos. 
Se aprobaron los extractos de acuerdos 
municipales para su . remisión al Gobierno 
Civil y publicación en el Boletín Oficial y tras 
de resolver otras pequeñas cosas de personal 
y trámite, se levantó la sesión. 
Instituto Nacional 2e Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
SUBSIDIO DE VEJEZ 
r A todos los patronos que no tengan hechas 
las declaraciones de afiliación se les invita a 
que lo efectúen en el más breve plazo, reco-
giendo los padrones para verificarlo de esta 
Agencia, pues muy próxima la visita de la 
Inspección der i rabajo, les serán impuestas, 
a quienes no lo efectúen, multas y demás san-
ciones reglamentarias. 
O u n e és&oix I P e d r o 
Hoy, a las once y cuarto, una superproduc-
ción Paramount, BUSCANDO FAMA, con 
Don Ameche y Mary Mart ín . 
Para mayor comodidad del público SP. esta-
blece un despacho de localidades en la esta-
ción de la Alsina, que estará abierto de seis a 
diez de la tarde. 
Plaza de Toros 
12 Agosto 
11 de la noche 
EL ESPECTACULO 
d e l a s MULTITUDES 
P L A Z A D E T O R O S 
Presenta hoy el gigantesco espectáculo 
MONStiRRAT, con los dos más populares 
conjuntos de cante y baile t ipia s Aragén y 
Andalucía, con las figuras, conjuntos y divos 
más destacados de ambos géneros. 
En el cuadro seleccionado de Aragón: LOS 
DEL PILAR, figuran valias parejas de bí.ile, 
la Rondalla Ramírez, la cantadora de jotas 
Piedad Gil, el divo de divos Tomás Marcos, y 
el Tío Matraco, caricato baturro. 
El grupo de arte andaluz lo integran Isabel 
Díaz, la Levantina; el Niño de Almadén, Cu-
rri to de Utrera^Luquitas de Marchena, El 
Sevillano y la afamada Niña de la Puebla, 
cen Ramón Montoya, el maestro de la guita-
rra. 
Mañana lunes, estreno de la película autén-
ticamznte musical MADRID DFÍ MIS SUE-
ÑOS. 
P E R F U M E R I A 
G A R C I A 
en el deseo de servir < n las mejo-
res condiciones a sil distinguida 
clientela, ha conseguido 
BOLSOS DE mu 
para vender a 9 9 . 5 0 , no di bien-
do ser su precio inferior a 1 5 0 ptas. 
PARA M E D Í A S 
PERFUMERÍA 
G A R C I A 
VISITE S U ESCAPARATE 
ABASTECIMIENTOS 
REPARTO DE BACALAO AL PÚBLICO 
. Desde el día de mañana , estará puesta a ta 
venta una ración de bacalao, en la cuantía de 
125 gramos por persona, al precio de 9 25 
ptas. kilo, contra entrega del cupón núm. 26 
negro de la cartilla familiar. 
Los industiiales, podrán retirar los vales 
correspondientes a este reparto de este Nego-
ciado desde las diez horas del citado día. 
ESTUDIOS IPOIISTRÍALES 
POR 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Mesones, 11, pral :: Antequera 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Casa del Oculista D. Santiago DiazMIgaez) 
Anoche debutó en Ideal Cinema el espec-
táculo POLICROMIAS, en el que figura la 
mundialmsate célebre Amalia Molina. El 
arte, la gracia, la simpatía de esta artista, es 
verdadereraenfe cauiivadoia: no sabernos 
cómo describirla. 
Comprendemos el entusiasmo de los her-
manos Quintero ruando los i'ustres comedió-
grafos escribían sobre la genial artisic; 
«Ni pintarla ni escupirla, 
• ni en versos encarecerla: 
a esta mujer hay que oírla 
y hay que verlas 
• El espectáculo completo lleva la gracia d 
donaire y la sal de Amalia Molina La virtud 
de sus castañuelas y el famoso mantón del 
abanico, premiado en la Exposición de Bar-
celona. 
En suma, un especiácr.lo digno de ver v aue 
esperamos que ni un solo antequerano deie 
de asistir esta roche. J 
Esté atento al jueves que debuta un finísi-
mo espectáculo de arte andaluz 
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B O D A 
Ante el altar mayor .de la parroquia de 
San Sebastián se celebró en la tarde del 
viernes la boda de la señorita Teresifa Cárde-
nas Acedo, c o n d ó n José Garda Ruiz. 
La bendición fué dada por el sacerdote don 
Enrique Acedo, lio de la novia, actuando de 
padrino el hermano de ésta don Juan, y de 
madrina d o ñ j Luisa García Ruiz, hermana 
del novio. 
Fueron testigos, por parte de la desposada, 
don Ricardo Ron Jáuregui, don Antonio Me-
lero y don José Burgos, y por la del novio, 
don Luis Aragón, don Manuel Lozano y don 
José Rodríguez. 
A la nueva pareja, que salió de viaje para 
Sevilla, Madrid y Córdoba, le deseamos larga 
luna de miel. 
MUCH \S VECES, POR FALTA 
de memoria, perderá usted dinero. No olvide 
que 3 pesetas vale medía botella, del mejor 
vino fino de Montilla y Embotellado ',pov la 
Bodega García Márquez, en Diego Ponce, 8. 
ENHORABUENA 
En reñida oposición celebrada en Madiid, 
ha obtenido plaza para ingreso en la Escuela 
de Ingenieros Industriales, el joven don José 
Luis Salido Sagrado, hijo del director de esta 
sucursal del Banco de Üspaña, do.n José Luis 
Salido Almarcha.. 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga, a la edad de dieciséis años y 
víciima dé rápida enfermedjd, ha fallecido el 
joven don Carlos üar r iguez Rier», hijo de 
nuestro paisano don Antonio Garriguez Ada-
lid y sobrino de nuestro amigo don Miguel 
Berdún Adalid. 
Con tán tiiste motivo, ayer sábado mar-
charon a la capital el señor Berdún y familia. 
Descanse en paz el referido joven y reciban 
Sus familiares nuestro sentido pésame. 
Dos creaciones de GARVEY, que no 
tienen rival, por su estilo inconfundible 
"FINO ANTEQUERA" 
COÑAC "AÚRTA" 1 • 
Pedidlos en los Bares, con la garantía, 
de beber cali Jad. 
PRIMERA COMUNIÓN 
En la iglesia d"! Carmen efectuó su prime-
ra Comunión, el viernes, festividad de Nues-
tra Sra. de dicha advocación, la niña Carmela 
Romero Sánchez Nuestra enhorabuena. 
COMIDA INTIM \ 
í.a comisión encargada de o r g a n i z a r í a co-
mida íntima con que se proyecta obsequiar al 
director de este semanario, don José Muñoz 
Burgos, con motivo del 25 0 aniversario de 
la fufjdación de E L SOL DE .ANTEQUERA , hace-
saber que dicho acto tendrá lugar a las diez y 
media de la noche del próximo ma.'tes, día 20, 
en el Albergue de Turismo. Las inscripciones 
pueden efectuarse en el Círculo Recreativo. 
¡NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado dele'gado de la Federa-
ción en esta localidad mieMro estimado cola-
borador deportivo, don Francisco Reina,Mo-
lina, de cuya actividad y entusiasmo espera-
mosmucho en bien de la afición deportiva 
local. 
DOS ESPECIALIDADES QUE NO FALLAN 
para los desarreglos de vientre, un famoso 
vino tirito. 
Para reparar un organismo, un selecto vino 
quina. 
Estas especialidades en Diego Ponce, 8, 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda ciase 
de réparaciones. Mcrccillas, 72. 
T o r t a s s e v i l l a n a s 
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¡OIGA! ¿Sabe usted que en 
M i T i e n d a 
( ¿ n t i g u a C a s a de Avi le s ) C R U Z B L Í N C A 
a par t i r de mañana y hasta el día 20, por 
final de semestre tf para hacer balance, h a r á 
UNA IMPORTANTE REBAJA en todos sus 
ar t ículos? 
BprovécHese ponipre lo p e necesite. 
Ki. fiARGÍA DE CfiSTUO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
Consul ta : d c l l a l y d c 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
ip. J i m é n e z B e y i i a 
MÉDICO CIRUJANO 
dcLHospital Municipal, por opos ic ión . 
MUY AGRADECIDOS 
Nuestro estimado amigo don Francisco 
Ruiz Hidalgo, representante para Antequera 
y su zona -dé la casa Sucesores de .Gar-
vey, S. A., de Jerez de la Frontera, ha tenido 
la atención de enviarnos unas papeleras y 
salvamanteles de propaganda, como obse-
quio de su representada. 
EN EL CARMEN 
Con gran esplendor han terjido lugar en la 
iglesiá de Ntra. Sra. del Carmen Jos cuiios en 
honor de la yenerada imagen titular, con 
mucha asistencia de fieles; especialmente en 
las funciones d e í a r d e d e l a novena, en las 
que ha tomado parte predicando una intere-
sante- serie de sermones el R. P. Bernardo 
Martínez Grande, todos ellos admirables por 
su estilo y documentada exposición de temas. 
El últ imo sermón fué una magnífica exp®si-
ción de la ant igüedad y extensión de la devo-
ción a la Stma. Virgen del Carmen, de las 
virtudes de su escapulario y del- arraigo de 
la Orden Carmelitana. 
En la función tomó parte el señor vicario, 
terminando con procesión y bendición so-
lemne. 
V. O. T. DE S. FRANCISCO 
Hoy, día 18, 'celebrará, esta V. U . T. sus 
acostumbrados cultos mensuales. 
Por la mañana , a las ocho y media, misa de 
Comunión general. • 
Por la farde, a las siete y media, Corona 
franciscana, sermón a cargo del padre direc-
tor y procesión por la explanada. 
La reunión de novicias y junta directiva a' 
las seis y nudia-. s 
M E D I A S 
Se cogen carreras en la portería de la igle-
sia de la Encarnación. 
SEGUNDO PREMIO DE LOTERIA 
ENANTEQUERA 
En la pasada jugada de Lotería Nacional 
del 13 del corriente, ha correspondido «1 se-
gundo premio de 75.000 pesetas, al número 
25.280, cuya segunda serie fué vendida p@r la 
Administración de esta ciudad. 
Según nuestras noticias, cinco décimos los 
jugaba nuestro respetable amigo don José 
Rosales Salguero, y dos el industrial don Sal-
vador Otero Luque, a quienes felicitamos por 
su suerte. 
De los otros tres décimos se ignora el para-
dero, cuando escribimos esta nota. 
TORNEO «COPA COMITÉ» 
Encuentros para esta tarde: 
A las cinco y media, Peñuelas C, de F. y 
España C. de F. 
A Jlas siete y media, Carmen C. de F. y 
C. D. San Vicente. 
HALLAZGO 
En Casa Muñoz se ha dejado alguien dos 
vales de leche condensada a nombre de José 
Osuna Díaz. Puede pasar a recogerlos en Ia 
oficina de la Junta de Abastos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Es ta rán hoy abiertas las farmacias de ^ ' 
llodrcs y Cabrera. 
E L SOL D E MNTEQUERA •*» PSgina 5." 
C O N S T R U Y A S I N V I G A S 
S I I T T 1 1^  I X . V JÜMv 
(F^atente de i o v e n c i ó n n ú m . 1í5S.S¿4-3) 
AHORRARÁ DINERO, G A N A N D O SOLIDEZ 
Agente para Antecjujera: J o s é IMavarro IVIontero. 
PAGINA D E P O R T I V A 
P O R R E I N A M O L I N A 
Hoy domingo 18, da comienzo el cam-
peonato Copa F e d e r a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos algunas de 
las bases que Jian de regi r en este cam-
peonato, aparte de las normas generales 
que rigen en competiciones oficiales. 
1. a Todos los jugadores d e b e r á n tener 
sus fichas en la D e l e g a c i ó n d^ la Fe-
derac ión , Stma. T r i n i d a d , 5, veint icua-
tro horas antes de tener lugar el en-
cuentro. 
2. a Una vez al ineados en un C lub no 
p o d r á el j ugado r f i rmar por n i n g ú n 
otro. 
3. a Los jugadores que diesen lugar a 
ser expulsados del campo, abandona-
rán é s t e a la pr imera i n d i c a c i ó n del 
arbitro. 
4. a Si t ranscurr idos quince minutos des-
pués de lá ho ra s e ñ a l a d a para el en-
cuentro no se presentase a lguno de los 
equipos contendientes, los dos pun-
tos les s e r á n adjudicados a l con t ra r io . 
Siendo cr i te r io de esta D e l e g a c i ó n 
local de la F e d e r a c i ó n que en esta com-
petición impere la discipl ina y el buen 
sentido depor t ivo , i m p o n d r á severas 
sanciones a los Clubs y jugadores que 
Por su conducta ant idepor t is ta diesen 
lugar a el lo. 
Antequera, 15 Julio 1943. 
B A L O N A Z O S 
En plena calle, bajo un sol abrasador, 
jm directivo de nuestro Club representa-
d o me a n u n c i ó que h a b í a rec ib ido ofre-
Clwientos de un buen n ú m e r o de jugado-
[es> de los que a n t a ñ o defendieron nues-
tros colores. 
,. ?cnsando en el lo sospecho que t a l no -
*Cla le fuese sugerida por aquella her-
p'sura de rayos solares, que, mientras 
^ v e r s á b a m o s , nos calentaban de lo 
'•ndo. 
"eUrium so la rem se l lama esto. . 
H a y un t r á ñ e o de jugadores que causa 
espanto. Unos van; o t i o s vienen; muchos 
pasan por Antequera, pero no se paran 
ni a tomar café . 
¡ C o m o no hayv un rumboso que los 
i n v i t í ! 
Cas t i l lo , nuestro viejo c o m o d í n , quiere 
recobrar la L ínea . 
Y se m a r c h ó hace unos d í a s , sin vo lver 
la cara a t r á s . 
A l C o m i t é local de )a c o m p e t i c i ó n 
« C o p a F e d e r a c i ó n » se le ha o c u r r i d o la 
idea de establecer la s e s i ó n f émina , pero 
con una novedad: que las mujeres no 
p r e c i s a r á n i r a c o m p a ñ a d a s por n i n g ú n 
hombre. 
Este exceso de g a l a n t e r í a puede dar 
lugar a muchos encuentros amistosos. 
Recibo bastantes ofrecimientos de co-
l a b o r a c i ó n para levantar el Club loca l , 
ofrecimientos que rechazo i n d i g n a d í s i m o 
por considerar algo i n m o r a l eso de «le-
vantar m u e r t o s » . 
H o y comienza el torneo Copa C o m i t é , 
organizado por la F e d e r a c i ó n loca l con 
el plausible fin de cul t ivar la cantera 
local , protegiendo a los Clubs modestos. 
Son ocho los Clubs que intervienen, 
d iv id idos en dos grupos . 
[Para que luego digan los m u r m u r a d o -
res que no va a haber fútbol este a ñ o ! 
Como consecuencia de lo an te r io rmen-
te expuesto, los Clubs andan alocados 
buscando jugadores. 
Algunos de ellos hasta se han dado 
p u ñ e t a z o s por disputarse una breva^ 
CU f BIEIÍ f lUnCA 
se vende en calle Obispo, esquina 
a Hornos. Se sirve a domicilio, 
avisando al teléfono 71. 
Campeonato Copa F e d e r a c i ó n 
CALeNDARIO OFICIAL 
, 1.a V U E L T A 
18 Julio. Carmen - S. Vicente. 
25 »^ Imper io - Fe r rov ia r i a , 
1 Agosto Fe r rov ia r i a - S. Vicente. 
8 » Carmen - Imper io . 
12 » S. Vicente - Imper io . 
15 » F e r r o v i a r i a - Carmen . 
^ 2.a V U E L T A 
22 » S. Vicente - Carmen. 
29 » Imper io - F e r r o v i a r i a . 
5 Sepbre. S. Vicente - F e r r o v i a r i a . 
12 » Imper io - Carmen. 
19 -» Imper io - S. Vicente. 
26 » Carmen - F e r r o v i a r i a . 
Geimerli 
I n f a n t e , n .0 S O 
A N T Q U E R A 
TORNEO INFANTIL 
CALENDARIO OFICIAL 
1.a V U E L T A " 
18 Julio. P e ñ u e l a s - E s p a ñ a . 
25 >' E s p a ñ o l - B a l o m p é d i c a . 
1 Agos to P e ñ u e l a s - - E s p a ñ o l . 
8 » B a l o m p é d i c a - E s p a ñ o l . 
12 » P e ñ u e l a s - B a l o m p é d i c a . 
15 » E s p a ñ o l - E s p a ñ a 
2.3 V U E L T A 
22 » E s p a ñ a - P e ñ u e l a s . 
29 » B a l o m p é d i c a - E s p a ñ o l 
5 Sepbre. E s p a ñ o l - P e ñ u e l a s . 
12 »• E s p a ñ o l - B a l o m p é d i c a . 
19 » B a l o m p é d i c a - P e ñ u e l a s . 
26 » E s p a ñ a - E s p a ñ o l . 
Página 0.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
J e r e ^ í e l e l a I ^ j T o n t e r - í i Casa fundada en 1780 
Fino "San PatricioM 
Coñac "Dr~*~^-" 
Vermut ^Garvey 
Pida en los bares el FINO ANTEQUERA 
A g e n t e s ITjre A ^ í O I S O O R ^ J I ^ I I I O J % J U O O 
I I 
TALLERES METALURGICOS 
FUNDICION BE HIERROS y-METALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA y AUTOGENA 
MAQUINARIAS'. FASEICACIONvREPARACION 
T A L L E R E S : ARKOYOdelCÜARTO.80 T E L . 3 ^ 7 2 
0 F I C I N A S ; CALLE CORDOBA TEL J Í ' r ó ' i V U k A M i 
rlranwtes ile Mepra 
negociado de Estadística y BacionainleMo 
A V I S O 
Para cntcegarse en las cartillas individua-
les de racionamiento, se concede un último y 
definitivo plazo, que comienza el próximo 
lunes día 19 del actual y termina el día 24 del 
mismo. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
EL DELEGADO LOCAL 
COMISARIA DE RECURSOS OE 
LA 3.a ZONA 
I M r a l Repladora Exportadora de Patatas 
SUB-DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Se pone en conocimiento de- los 'señores 
exportadores y labradores de patatas de este 
término municipal, que todos aquellos que se 
consideren perjudicados en la adquisición y 
venta de dicho tubérculo para la exportación, 
deben solicitar la intervención de la inspección 
de esta Central Reguladora Exportadora de 
Patatas, sita en,este üxemo. Ayuntamiento. 
Antequera 16 de Julio de 1943. 
1L SUBDELEGADO, 
ANTONIO RU12 DE LA HERRAN 
Q U I N T A S 
Se interesa comparezca a la brevedad posi-
ble en el Negociado de Qu:ntas de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, el mozo del reempla-
zo de 1944, Francisco Velasco Ramos. 
Se pone en conocimiento de los mozos del 
reemplazo 1944, que el próximo lunes 19 
expira el plazo de presentación para la talla y 
reconocin iento de los mismos, bien entendido 
que aquellos que dejen de presentarse serán 
declarados prófugos. 
Hoy ees día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
embos sexos la ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
fl crmandadS indicalóc Labradores 
Próxima la recepción de una partida de 
sacos vacíos, se pone en conocimiento de los 
agricultores sindicados, pasen por estas ofici-
nas en días y horas laberables al objeto de 
formular sus pedidos. 
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista, 
Antequera 16 de Julio de 1943. 
£1 Jefe de la Hermandad, 
I> E> M O O K A I A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
S E M A N A . 
NACIMIENTOS ' 
Remedios Ruiz Bermúdez, Salvador Lópej 
RondáH, María Cañas Lara, Miguel Galludo 
Fernández, Francisco A n o n a González, Gra-
cia Guillen Luque, Manuel' Romero Gea. Ro-
sario García Tirado, Teresa Valle Clavijo, 
Emilio Benítez Blanco, Miguel Torres a^hoz, 
Ana Aguilar García, José Ruiz López, Antonio 
Puerto Gutiérrez, José Paradas Atroche, An-
tonio García González, Dolores Aviles ¡Pera, 
Miguel García Sánchez, Manuel García Gon-
zález, Antonio Castilla Navas, José Gajo; 
Navas. 
Varones, 14.—Hembras, 7.--Total, 21. 
DEFUNCIONES 
Purificación León Díaz, 35 años; Isabel Ló-
pez Muñoz, 35 años; Dolores Montilla SáH' 
chez-Garrido, 74 años; R®sario Jaime Carino-
na, 42 años; MaHuel León Miranda, 2 raes«; 
Encarnación Benavides Romero, 10 años; 
Francisca Alejo Sánchez, 80 años; María ó' 
la Encarnación Jiménez Ro^as, 81 años , 
- Jiménez Fernández, 57 años; Juan Corpas 
Navas, 18 años; Juan Ruiz Batanas, 3 nl«S 
Josefa Gil Martínez, 6 meses; Juan Vegas m 
tín, 4 meses; Dolores* Garrido Rosal, 3 anos 
.Manuel Vegas Arjona, 3 meses; María Fff 
nández López, 6 méses; Domingo Martinj 
Enrique, 8 meses; Ana Cañas Cedano, 
meses. 
Varones, 7.—Hembras, 11.—Total, 18-
MATRIMONIOS 
Cándido González Ramírez, con So^f' 
Rodríguez García.— Jenaro Cabello Arta"; 
con Socorro Ortiz Hidalgo.—Manuel W 
Moren», con María Leiva Acedo,—Jos* ^¡¡Í 
no Ruiz, con Josefa Toro Moreno.—t""!,-
León López, con Angustias Orozco 
Fuente, . 
M U E B L E S , DECORACI^ 
ARTE Y CONFORl" 
JOSÉ M,a 6ARCÍA(Nombreregístf3í5 
A.0 García U LUCEN A 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A , MEREC 
